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1 Le diagnostic réalisé en 2012 sur l’emprise des Hautins 1 bis a révélé l’existence d’une
installation humaine de la fin du Néolithique ou de l’extrême fin de l’âge du Bronze. Ces
données ont conduit le SRA à prescrire une fouille archéologique préventive sur une
surface de 4 000 m2.
2 Sur ce secteur, la stratigraphie s’est développée dans la large plaine alluviale de tressage
du Lion.  Dans les dépressions résiduelles de faible amplitude,  les alluvions fines sont
pédogénéisées en sol brun lessivé à la faveur d’un répit hydrologique prolongé. La crise
hydroclimatique de la transition Bronze/Fer qui semble bien enregistrée sur l’emprise
voisine (Hautins 1) est ici très résiduelle et n’affecte pas l’occupation.
3 En plus des 8 fosses mises au jour lors du diagnostic, le décapage a révélé la présence de
trois catégories de vestiges : des fossés (4 ex.), des amas de galets (1 ex.) et des calages de
poteau (1 ex.).  Ces aménagements, de toute évidence des structures domestiques, sont
disséminés  sur  l’ensemble  de  l’emprise  sans  organisation  apparente.  Ils  apparaissent
régulièrement de 0,40 à 0,50 m sous le niveau de circulation actuel, à la base de colluvions
ou d’une couche d’altération de terrasse.
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